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THE JOHN WESLEY POWELL STUDENT RESEARCH CONFERENCE - APRIL 2017 
 
STUDENT PARTICIPANTS 
Oral and Poster Presentations 
 
Martha Aguirre  ES   Katie McCormack  ES 
Marissa Alcala  P1   Elyse McCormick  O3.1 
Kristen  Andersen  O6.1   Brianna Miulli   P13 
Alecia Beagles  P1   Diana Moody   O6.2 
Boryana Borisova  O6.3   Jake Morris   O3.2 
Emily Brown   O2.2   Cody Murphy   ES 
Lucy Bullock   O5.1   Victoria Nemchek  P4 
Paige Buschman  O1.1   William O’Conner  O8.3 
Suchana Chaulagain  P2   Colin Page   P6 
Lisa Cheng   P3   Raelynn Parmely  O2.1, O5.1 
Megan Cherry   Music   Mansi Patel   P10 
Elaine Coppe   ES   Ngan Phan   P10 
Calen Crim   ES   Brianna Piro   O4.1 
Danielle DiCristofano  O1.4   Jordan Prats   O5.1 
Cayla Dole   P4   Jill Rajarathnam  P10 
Ximing Dong   O8.1   Bailey Reichert  P6 
Ryan Donlin   Music   Morgan  Reish  P9 
Cassidy Elgeness  P5   Faith Richard   ES 
Savannah Feher  P3   Jack Roireau   P14 
Janna Fitzgerald  P6   Amy Sanchez   ES 
Carly Floyd   O1.2   Hannah Scatterday  O7.1 
Dominic Gambaiani  P3   Kyle Serafico   O4.3 
Macie Gillis   ES   Olivia Simkins  ES 
Tanya Gupta   P7, P18  Megan Smeets   O4.2 
Samridh Gupta  P2   Tristan Smith   ES 
Emma Haan   P4   Meg Stanley   ES 
Grace Hanzelin  P8   Tie Sun   ES 
Elizabeth Hart   ES   Andria Talavera  P9 
Morgan Houk   ES   Cathy Tatsuguchi  ES 
Troy Huber   ES   Ian Taylor   P15 
Tulasi Jaladi   P9   Tori Tiberi   P3, P16 
Jessica Keen   P9   Rachel Tomazin  P3 
Anna Kerr-Carpenter  O5.1   Susan Tonin   O7.2 
Shinho Kim   P10   Jocelyn Vanderwiel  ES 
Zachary Kinney  P11   Thanh Vu   O7.3 
Brooke Langley  ES   Madi Vukich   O4.1, O5.1 
Zoephia Laughlin  P6   Stella Wang   O1.3 
Emily Leiner   ES   Randi Wilson   P17 
Megan Lemke   O2.3                            Maria Wipfler   O3.3 
Tony Liu   O8.2   Bryan Worby   P14 
Shannon Maloney  P12   Brian Yager   ES 
Caroline Marchi  P1   Wenting Zhao   O8.4 
Rachel Mavros  P4   Samantha Ziomek  P1 
 
 
